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Clausuradas las XIII Jornadas de 
Salud Pública de la ENS-ISCIII 
                
 Antes de la clausura, Pilar Aparicio, ex directora de la Escuela, en la actualidad 
Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, impartió la conferencia “Retos de la 




24  de  Septiembre  de  2018.-  Raquel Yotti, directora del Instituto de 
Salud Carlos III (ISCIII) y Pilar Aparicio, directora general de Salud Pública, 
Calidad e Innovación, clausuraron el pasado viernes 21 de septiembre  las 
XIII Jornadas de Salud Pública de la Escuela Nacional de Sanidad del 
Instituto de Salud Carlos III (ENS-ISCIII). 
 
Previa a la clausura, Pilar Aparicio, ex directora de la ENS-ISCIII hasta su 
nombramiento, impartió una conferencia sobre los retos de la salud pública 
en España. También se entregaron los diplomas a la promoción 2017-2018 
del Máster de Salud Pública (MSP) y se presentó el del próximo curso 
2018-2019. 
 
Los alumnos de la promoción del MSP finalizado, este año bautizar a su 
promoción su promoción con el nombre de la médica guatemalteca 
Lucrecia Hernández Mack por su trabajo, en diversos organismos 
internacionales, por el acceso público y universal a la asistencia sanitaria 
y por la equidad de género. 
 
El Máster de Salud Pública arrancó formalmente hace más de 20 años en 
la Escuela Nacional de Sanidad pero, sus orígenes se remontan a 
principios de los años 30, con la puesta en marcha del título de Oficial 
Sanitario. Se calcula que por el programa formativo del máster han pasado 
más de 1.000 alumnos  
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